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Abstract
7KH UHVRXUFHULFK$IULFDQ HFRQRPLHV H[SHULHQFHG UDSLG JURZWK LQ WKH V ODUJHO\ GXH WR KLJK
LQWHUQDWLRQDO UHVRXUFH SULFHV DQG IRUHLJQ GLUHFW LQYHVWPHQW LQÀRZV 7KH ERRP ZDV PDLQO\ QDWXUDO
UHVRXUFHOHGDQGVKRUWOLYHGVLPLODUWRWKHH[SHULHQFHVRI$IULFDQFRXQWULHVLQWKHSDVW)XUWKHUPRUH
IRUPRVWRIWKHFRXQWULHVWKHUHFHQWERRPGLGQRWUHVXOWLQVLJQL¿FDQWLQGXVWULDOJURZWK+RZHYHUWKH
KLJKUHVRXUFHSULFHVDQGGLVFRYHU\RIQHZQDWXUDOUHVRXUFHUHVHUYHVGXULQJWKHERRPLQVRPHRIWKH
FRXQWULHV RSHQHG DZD\ WR WKH LQWHUQDWLRQDO FDSLWDOPDUNHW WKURXJK WKH LVVXDQFHRI(XURERQGV7KH
KLVWRU\RIVRYHUHLJQGHIDXOWVVXJJHVWVWKDWWKHGHEW¿QDQFLQJRIJRYHUQPHQWH[SHQGLWXUHVHVSHFLDOO\
SULYDWH DQG IRUHLJQRZQHGGHEW UHTXLUHV VHULRXV FDUH ,WPXVW EH DVNHGZKHWKHU WKLV LV D GHOLJKWIXO
DFFHSWDQFHRI$IULFD LQWR WKH LQWHUQDWLRQDO¿QDQFLDOPDUNHWRUDSUHPDWXUHVHFXULWLVDWLRQRI$IULFDQ
GHYHORSPHQW
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,QWURGXFWLRQ
$IULFDQHFRQRPLHVKDYHRIWHQEHHQUHIHUUHGWRDVKDYLQJEHHQµOHIWEHKLQG¶E\WKHUDSLGO\FKDQJLQJ
JOREDOHFRQRP\DQGLWVGHYHORSPHQW+RZHYHUVLQFHWKHEHJLQQLQJRIWKHVWKHHFRQRPLHVKDYH
¿QDOO\EHJXQWRJURZDIWHUGHFDGHVRIVWDJQDWLRQODUJHO\GXHWRKLJKLQWHUQDWLRQDOUHVRXUFHSULFHVDQG
IRUHLJQGLUHFWLQYHVWPHQWLQÀRZVZLWKWKHH[FHSWLRQRIDIHZUHVRXUFHSRRUFRXQWULHV7KHERRPKDG
DOUHDG\UHDFKHGLWVSHDNDQGORVWPRPHQWXPZKHQWKH&KLQHVHHFRQRP\EHJDQWRVORZGRZQLQ
:KLOH D FORVH HYDOXDWLRQ RI DFKLHYHPHQWV WKURXJK HFRQRPLF FKDQJHV GXULQJ WKH DERYHPHQWLRQHG
ERRPWLPHLQ$IULFDLVUHTXLUHG WKHKLJKLQWHUQDWLRQDOUHVRXUFHSULFHVDQGGLVFRYHU\RIQHZQDWXUDO
UHVRXUFH UHVHUYHV LQ VRPH $IULFDQ FRXQWULHV KDYH EURXJKW D FOHDU FKDQJH WR WKH PDFURHFRQRPLF
PDQDJHPHQW RI WKRVH FRXQWULHV )RU H[DPSOH WKRVH FRXQWULHV KDYH JDLQHG QHZ DFFHVV WR WKH
LQWHUQDWLRQDOFDSLWDOPDUNHWWKURXJKWKHLVVXDQFHRI(XURERQGV:KLOHLVVXDQFHLQWKHIRUHLJQFDSLWDO
PDUNHWLVQRWUDUHIRUHPHUJLQJHFRQRPLHVPRVWRILWZDVE\WKH/DWLQ$PHULFDQDQGRWKHUPLGGOH
LQFRPHFRXQWULHVEXWQRW6XE6DKDUDQ$IULFD:KLOH WKH LQWURGXFWLRQRIIRUHLJQSULYDWHPRQH\LQWR
GHYHORSPHQWDQGPDFURHFRQRPLFPDQDJHPHQWVHHPVWREHODUJHO\ZHOFRPHGE\WKHJRYHUQPHQWVRI
WKHUHVSHFWLYH$IULFDQFRXQWULHVVHYHUDOSRLQWVUHTXLUHFORVHFRQVLGHUDWLRQ
7KLVSDSHU¿UVWEULHÀ\ UHYLHZV WKH UHFHQWHFRQRPLFVLWXDWLRQ LQ WKH6XE6DKDUDQ$IULFDQ 66$
FRXQWULHVDQGFKDQJHVLQWKHZD\WKH\¿QDQFHWKHLUHFRQRPLHV,WWKHQGLVFXVVHVSUREOHPVVSHFL¿FWR
WKHUHVRXUFHGHSHQGHQWHFRQRPLHVLQWHUPVRIIRUHLJQERUURZLQJ$QH[DPSOHRIDUHVRXUFHGHSHQGHQW
(XURERQG LVVXHU*KDQD LV DOVR EULHÀ\ GLVFXVVHG7KH ODVW VHFWLRQ GLVFXVVHV WKH ULVNV RI VRYHUHLJQ
GHIDXOWDQGLWVLQÀXHQFHRQGHYHORSPHQWEDVHGRQWKHSDVWH[SHULHQFHVRIRWKHUHPHUJLQJHFRQRPLHV
$IULFDQ(FRQRPLF*URZWKLQWKHV
$IULFDQ HFRQRPLHV KDYH JURZQ DW D UHODWLYHO\ KLJK UDWH LQ WKH V WKRXJK WKH JURZWK UDWH KDV
EHHQGHFOLQLQJVLQFHDVVKRZQLQ)LJXUH7KLVVORZGRZQLVODUJHO\GXHWRFKDQJHVLQ&KLQD¶V
HFRQRP\ 7KH RWKHU RIWFLWHG UHDVRQ WKRXJK FORVHO\ UHODWHG WR WKH IRUPHU LV WKH VWDJQDWLRQ RI
LQWHUQDWLRQDOUHVRXUFHSULFHV
7KH SRVLWLYH HFRQRPLF JURZWK LV LQGHHG UHPDUNDEOH IRU $IULFDQ FRXQWULHV HYHQ WKRXJK LW LV
VORZLQJGRZQJLYHQ WKH ORQJSHULRGRIVWDJQDWLRQVLQFH WKHV+RZHYHUZHKDYHJRRGUHDVRQ
WREHFDXWLRXVDIWHUDERRP7KHODVWERRPIRU$IULFDQHFRQRPLHVLQWKHVDQGVZDVDOVR
FRPPRGLW\ OHG'XULQJ WKLV WLPH WKH FRXQWULHV DFFXPXODWHG LQWHUQDWLRQDO GHEWV ERWK ELODWHUDO DQG
PXOWLODWHUDOUHVXOWLQJLQDGHEWFULVLVDQGWKHLQWURGXFWLRQRIDVSHFLDOLQLWLDWLYHWRFDQFHOGHEW
$VPDQ\DVFRXQWULHVLQ$IULFDZHUHHOLJLEOHDV+LJKO\,QGHEWHG3RRU&RXQWULHV+,3&VE\WKH
:RUOG%DQN:%DQGWKH,QWHUQDWLRQDO0RQHWDU\)XQG,0)7KH+,3&VIUDPHZRUNDLPVWRSURYLGH
HOLJLEOHFRXQWULHVZLWKUHOLHIIURPWKHEXUGHQRIGHEWSD\PHQWVLQDQH൵RUWWRUHGXFHSRYHUW\0RVWRI
WKH$IULFDQ+,3&VKDGUHDFKHGWKHGHFLVLRQDQGFRPSOHWLRQSRLQWVE\WKHVDQGWKHLUHFRQRPLHV
VWDUWHG WRSLFNXSDJDLQ7KLVFDQEHYLHZHGDV WKHUHVXOWRI WKHGHEW UHGXFWLRQFDQFHOODWLRQDQG WKH
VXFFHVV RI WKH IUDPHZRUN+RZHYHU DPXFK VWURQJHU SXOO IDFWRU H[LVWV LQ FKDQJHV LQ WKH WUHQGV RI
WKH LQWHUQDWLRQDOHFRQRP\:KLOHVRPHFRXQWULHVPDGHSURJUHVV LQUHIRUPLQJWKHLUPDFURHFRQRPLHV
GXULQJ WKH VSHFLDO VFKHPH IRU +,3&V PRVW RI WKH FRXQWULHV KDG EHJXQ WR DFFXPXODWH GHEW DJDLQ
WKRXJKJUDGXDOO\E\ WKHHQGRI WKHSURFHVV7KLV VXJJHVWV WKDW WKHFRXQWULHV¶EDVLFPDFURHFRQRPLF
VWUXFWXUHVKDYHQRWFKDQJHGVLJQL¿FDQWO\
+RZHYHU UHÀHFWLQJ WKH JURZWK RI $IULFDQ FRXQWULHV DQG FORVHO\ FRQQHFWHG WR WKH ¿QDQFLDO
VLWXDWLRQVLQDGYDQFHGHFRQRPLHVWKHUHZDVDFOHDUVKLIWLQWKHDWWLWXGHRIWKHPDUNHWWRZDUGWKH66$
HFRQRPLHV
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µ,QQRYDWLYH)LQDQFLQJ0HFKDQLVPV¶
$SXEOLFDWLRQE\WKH:%WLWOHGInnovative Financing for DevelopmentHGLWHGE\.HWNDUDQG5DWKD
LVDUHPDUNDEOHH[DPSOHRIKRZWKHLQWHUQDWLRQDOPDUNHWDQGWKHSROLFLHVRIWKHLQWHUQDWLRQDO
GHYHORSPHQW VRFLHW\ KDYH FKDQJHG LQ WKH V +HUH WKH LQQRYDWLYH PHFKDQLVP UHIHUV WR WKH
LQWURGXFWLRQRISULYDWHPRQH\WR¿QDQFHWKHGHYHORSPHQWRIHPHUJLQJRUGHYHORSLQJFRXQWULHVVXFK
DVWKURXJKLVVXDQFHVRI(XURERQGV6LQFHWKHSXEOLFDWLRQVRPH$IULFDQFRXQWULHVKDYHEHJXQLVVXLQJ
VRYHUHLJQERQGVLQWKHLQWHUQDWLRQDOFDSLWDOPDUNHW
%UDG\%RQG
7KH LVVXDQFH RI VRYHUHLJQ ERQGV E\ HPHUJLQJ HFRQRPLHV LV QRW QHZ $ PDUNHW PHFKDQLVP ZDV
SUHYLRXVO\LQWURGXFHGLQWRWKHVRYHUHLJQSUREOHPVRIGHYHORSPHQW¿QDQFLQJHVSHFLDOO\LQHPHUJLQJ
HFRQRPLHV
:KHQ WKH DFFXPXODWHG GHEW SUREOHP RI 0H[LFR DQG RWKHU FRXQWULHV VWDUWHG WR HPHUJH GXULQJ
WKH LQWHUQDWLRQDOGHEW FULVLV LQ WKHV867UHDVXU\6HFUHWDU\1LFKRODV%UDG\DSSOLHGDPDUNHW
PHFKDQLVP WRVROYH WKHVRYHUHLJQGHEWSUREOHPDQG WKHERQGV LVVXHGDW WKDW WLPH LQH[FKDQJH IRU
WKHQRQSHUIRUPLQJORDQVKHOGE\SULYDWHEDQNVZHUHFDOOHGµ%UDG\ERQGV¶7KHVFKHPHZDVSUDLVHG
DVDµPDUNHWEDVHGVROXWLRQ¶WRVRYHUHLJQGHEWSUREOHPV7KHLGHDRIWKH%UDG\ERQGZDVZHOFRPHG
E\ERWKVLGHVWKHFUHGLWRUVDQGWKHGHEWRUVEHFDXVHLWLQFUHDVHGWKHUHFRYHU\UDWHIRUQRQSHUIRUPLQJ
ORDQVKHOGE\V\QGLFDWHVRILQWHUQDWLRQDOSULYDWHEDQNVDQGGHFUHDVHGWKHUHSD\PHQWEXUGHQRIGHEWRU
FRXQWULHV
7KHH[SHULHQFHZLWK%UDG\ERQGV LQ WKHVSDYHGWKHZD\IRUHPHUJLQJFRXQWULHV WRERUURZ
LQWKHLQWHUQDWLRQDOPDUNHW)RUWKHJRYHUQPHQWRIDQHPHUJLQJHFRQRP\DFFHVVWRWKHLQWHUQDWLRQDO
FDSLWDOPDUNHWPHDQVDQRSSRUWXQLW\WRUDLVHPRQH\ZLWKRXWGHSHQGLQJRQR൶FLDOGHYHORSPHQWDLGRU
OHQGLQJIURPWKH,0)IUHHIURPFRQGLWLRQDOLWLHVDQGRWKHUOLPLWDWLRQV
,Q WKLVVHQVH WKH LVVXDQFHRID(XURERQG LV LQGHHG LQQRYDWLYH IRUJRYHUQPHQWV LQQHHGRIFDVK
WKDWKDGOLPLWHGDFFHVVWRFDSLWDO+RZHYHULWLVFOHDUWKDWWKHWUXHLQQRYDWLYHQHVVRIWKHPDUNHWEDVHG
VROXWLRQ LV QRW IRU WKH GHEWRU JRYHUQPHQWV EXW IRU WKH RWKHUV ,W LV LQQRYDWLYH IRU WKH GHYHORSPHQW
VRFLHW\ WKDW PXVW ZDWFK RYHU WKHPDQDJHPHQW SURFHVV RI WKH OHQW PRQH\ DQG RIWHQPXVW EHDU WKH
FRVWRIGHIDXOW,WLVHYHQPRUHLQQRYDWLYHIRULQWHUQDWLRQDOEDQNVZKLFKKDGELWWHUH[SHULHQFHVZLWK
VRYHUHLJQORDQVLQWKHVEHFDXVHWKH\QRORQJHUQHHGWRGHDOZLWKVRYHUHLJQULVNE\WKHPVHOYHV
7KHLU ULVNORYLQJ FXVWRPHUV DUH QRZ EX\LQJ WKH VRYHUHLJQ ERQGV RI HPHUJLQJ FRXQWULHV 7KH
LQWHUQDWLRQDO¿QDQFLDOHQYLURQPHQWDIWHUDORQJSHULRGRIORZLQWHUQDWLRQDOLQWHUHVWUDWHVDQGGHFOLQLQJ
\LHOGVDOVRZHOFRPHGWKHHQWU\RIKLJKULVN±KLJKUHWXUQVRYHUHLJQERQGV LVVXHG LQ WKH LQWHUQDWLRQDO
PDUNHW
$VRYHUHLJQGHEWSUREOHPLVDFULWLFDO LVVXHIRUWKHLQWHUQDWLRQDOVRFLHW\HVSHFLDOO\ZKHQPRQH\
LV UDLVHG LQ WKH LQWHUQDWLRQDOPDUNHW EHFDXVH LQ WKH FDVH RI GHIDXOW LWPD\ WULJJHU DQ LQWHUQDWLRQDO
¿QDQFLDO FULVLV DV ZDV IHDUHG LQ WKH V DQG GXULQJ WKH UHFHQW *UHHN ERQG FULVLV +RZHYHU LQ
WKHZHOOH[WHQGHG LQWHUQDWLRQDOPDUNHWRI WRGD\ WKH ULVNRIGHIDXOWE\D UHODWLYHO\VPDOOGHYHORSLQJ
HFRQRP\ LVPLQRU ,Q WKH FDVHRI66$FRXQWULHV WKH DYHUDJH ORDQ VL]H LV HYHQ VPDOOHU WKDQ WKDW RI
RWKHUHPHUJLQJHFRQRPLHVWKRXJKWKHDPRXQWLWVHOILVODUJHLQUHODWLRQWRWKHLUHFRQRPLFVL]H
 ,W LVQRWHZRUWK\ WKDWZKLOH WKH,0)VHHPV WREHUHODWLYHO\FDXWLRXV LQ LQWURGXFLQJSULYDWHPRQH\ LQWR$IULFDQ
GHYHORSPHQWWKH:%LVPRUHSRVLWLYH7KHGL൵HUHQFHLQWKHLUDWWLWXGHVLVUHYHDOHGLQSXEOLFDWLRQVVXFKDV0HFDJXQL
et alDQGLQWKHLUEHKDYLRXUV)RUH[DPSOHWKH:%SDUWLDOO\JXDUDQWHHVWKHERQGLVVXDQFHRI*KDQDZKLOH
WKH,0)VHHPVWREHPRUHFDXWLRXV
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3HULSKHU\RU%DWWOHIURQW$IULFDLQWKH,QWHUQDWLRQDO(FRQRP\
$IULFDDQG(XURERQGV
7KH LVVXDQFH RI(XURERQGV E\66$ FRXQWULHV VWDUWHG WR LQFUHDVH LQ WKH V$V UHYLHZHG DERYH
PRVW RI WKH$IULFDQ+,3&V FRPSOHWHG WKH VFKHPH IRU GHEW FDQFHOODWLRQ LQ WKHPLGGOH RI WKH V
,0)$W WKH VDPH WLPH VRPHHFRQRPLHV VWDUWHG WR JURZ OHGE\KLJK LQWHUQDWLRQDO UHVRXUFH
SULFHVDQGIRUHLJQGLUHFWLQYHVWPHQWPDLQO\LQWRWKHH[WUDFWLYHVHFWRUV$VVRPHRIWKH66$HFRQRPLHV
HQWHUHGWKHFDWHJRU\RIPLGGOHLQFRPHFRXQWULHVPRQH\EHJDQWRÀRZLQWRWKHVHUYLFHVHFWRUDVZHOO
81&7$'
$FFRUGLQJ WR LQIRUPDWLRQ SXEOLVKHG E\ WKH LQWHUQDWLRQDO UDWLQJ FRPSDQLHV RQH RI WKH HDUOLHVW
HQWUDQWV LQWR WKH LQWHUQDWLRQDOFDSLWDOPDUNHWDVLGH IURP6RXWK$IULFDZDV%RWVZDQD:HVW$IULFDQ
FRXQWULHV VXFKDV6HQHJDO%HQLQ&DPHURRQ%XUNLQD)DVRDQG0DOLDOVR VWDUWHGHDUOLHU+RZHYHU
WKH UXVK RI$IULFDQ JRYHUQPHQWV IRU D QRPLQDWLRQ LQ WKH UDWLQJV VWDUWHG DURXQG  6WDQGDUG	
3RRU¶V0RRG\¶V:KLOHKDYLQJD UDWLQJE\ WKHVHFRPSDQLHVGRHVQRWQHFHVVDULO\ UHVXOW
LQDQLVVXDQFHRI(XURERQGVDQGYLFHYHUVDLWVXJJHVWVWKDWPDQ\RIWKH66$JRYHUQPHQWVVWDUWHGWR
FRQWHPSODWHDFFHVVWRWKHLQWHUQDWLRQDOPDUNHWLQWKHV$FFRUGLQJWRVWDWLVWLFVE\WKH%DQNIRU
,QWHUQDWLRQDO6HWWOHPHQWV WKHLVVXDQFHRIERQGVEHJDQWRLQFUHDVHLQ$YDLODEOHGDWDVKRZWKDW
CතWH G¶,YRUH*DERQ1DPLELD*KDQD.HQ\D 6HQHJDO DQG1LJHULD VWDUWHG WR LQFUHDVH WKHLU ERQG
LVVXDQFHVDURXQGWKDWWLPH)LJXUHFRQ¿UPVWKDWLVVXDQFHVSHHGHGXSLQ$VRIWKHHQGRI-XQH
WKHFRXQWU\ZLWKWKHODUJHVWLQWHUQDWLRQDOSULYDWHGHEWRXWVWDQGLQJZDV*KDQDFORVHO\IROORZHG
E\&තWHG¶,YRUH 
*LYHQWKHHQWU\RIPDQ\$IULFDQFRXQWULHVLQWRWKHLQWHUQDWLRQDOFDSLWDOPDUNHWDQGWKHIDFWWKDW
PDQ\RIWKHPZHUH+,3&VXQWLOWKHPLGGOHRIWKHVLWLVQRZRQGHUWKDWDOPRVWKDOIRIWKHUDWHG
VRYHUHLJQERQG LVVXHUV WRGD\ DUH FDWHJRULVHG DV µVSHFXODWLYHJUDGH¶ZLWK WKHLU ERQGV UHIHUUHG WR DV
µMXQN¶0RRG\¶V
$FFRUGLQJ WR DQ ,0) UHSRUW RQ (XURERQGV LVVXHG E\ 66$ FRXQWULHV WKH GHEW PDWXULW\ WHQRU
LV RQ DYHUDJH \HDUV DQG WKH\LHOG FRXSRQ LV RQ DYHUDJH  0HFDJQLet al. 7KH
FRXSRQUDWHDSSHDUVWREHKLJKFRPSDUHGWRFRQFHVVLRQDOORDQVEXWDVSDUWRIWKH+,3&VIUDPHZRUN
QHZERUURZLQJIURPRWKHUJRYHUQPHQWVRULQWHUQDWLRQDOLQVWLWXWLRQVVKRXOGKDYHEHHQUHVWULFWHG)RU
JRYHUQPHQWVWKDWKDGWRUHVRUWWRERUURZLQJIURPWKHGRPHVWLFPDUNHWDWDYHU\KLJKLQWHUHVWUDWHWKH
FRXSRQUDWHPXVWEHDWWUDFWLYHO\ORZ
1DWXUDO5HVRXUFH'HSHQGHQW(FRQRPLHV
(FRQRPLFV WH[WERRNV VXJJHVW WKDW ERUURZHG PRQH\ PXVW EH LQYHVWHG QRW FRQVXPHG WR PDNH D
SUR¿W IRU IXWXUH UHSD\PHQW+RZHYHU LQ WKHFDVHRI WKH(XURERQGV LVVXHGE\$IULFDQFRXQWULHV WKH
GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ LQYHVWPHQW DQG FRQVXPSWLRQ LV DOUHDG\ YDJXH IURP WKH LVVXDQFH EHFDXVH LW LV
ZLGHO\NQRZQDQGHYHQSXEOLFLVHGWKDWWKHSURFHHGVIURPWKH(XURERQGVDUHXVHGWRUHVWUXFWXUHWKH
UHPDLQLQJGHEWLQVRPHFRXQWULHV
,QGHHGWKHUHDUHDQXPEHURIUHDVRQVWREHOLHYHWKDWLQYHVWLQJLVQRWVWUDLJKWIRUZDUGIRU$IULFDQ
FRXQWULHV0DQ\ WKRXJKQRWDOO(XURERQGHOLJLEOHFRXQWULHV LQ WKH66$UHJLRQDUHQDWXUDO UHVRXUFH
H[SRUWHUV:KLOH DQ HQGRZPHQW RI QDWXUDO UHVRXUFHV LV RIWHQ UHJDUGHG DV D SURPLVLQJ VLJQ RI KLJK
QDWLRQDOUHYHQXHDQGJURZWKWKHUHDOLW\LVQRWWKDWVLPSOH
$FFRUGLQJWR0HFDJQLet alPRVWRIWKH(XURERQGLVVXDQFHVE\$IULFDQFRXQWULHVRFFXUUHGZHOOEHIRUHWKH
FRPSOHWLRQRIGHEWFDQFHOODWLRQDQGVRPHFRXQWULHVXVHG(XURERQGSURFHHGVWRUHVWUXFWXUHWKHLUGHEW
7KHRXWVWDQGLQJGHEWRI1LJHULDLVE\IDUWKHODUJHVWLIQRQJRYHUQPHQWERQGLVVXDQFHLQWKHLQWHUQDWLRQDOFDSLWDO
PDUNHWLVLQFOXGHG
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7KHHFRQRPLFSUREOHPVRIFRXQWULHVGHSHQGHQWRQH[KDXVWLEOHQDWXUDOUHVRXUFHVDUHRIWHQFDOOHG
WKH UHVRXUFH FXUVH $XW\ *HOE et al.  6DFKV DQG:DUQHU :KLOH DZLGH UDQJH RI
SUREOHPV IURP WKH 'XWFK GLVHDVH WR FRUUXSWLRQ YLROHQFH DQG GRPHVWLF FRQÀLFW DUH LQFOXGHG LQ
WKH UHVRXUFH FXUVH D IHDWXUH VSHFL¿F WR D UHVRXUFHGHSHQGHQW HFRQRP\ LV GHFOLQLQJ H[SRUWRULHQWHG
LQGXVWULHVRWKHUWKDQWKDWRIQDWXUDOUHVRXUFHVZKHWKHULWEHPDQXIDFWXULQJRUDJULFXOWXUH&RUGHQDQG
1HDU\&RUGHQ.DUO&ROOLHUDQG+RH൷HU
:HDN0DQXIDFWXULQJ
5HJDUGLQGXVWULDOVWUXFWXUHVDQGWKHLUVKLIWVZLWKLQHFRQRPLHVIURPPDQXIDFWXULQJWRVHUYLFHV5RGULN
DUJXHVWKDWPDQXIDFWXULQJLQGXVWULHVLQWKHZRUOGHFRQRP\WRGD\WHQGWRSHDNDWORZHU*'3
OHYHOVWKDQDOUHDG\LQGXVWULDOLVHGHFRQRPLHVGLG+HDOVRDUJXHVWKDWPRVW66$FRXQWULHVH[FHSWIRU
0DXULWLXV ZLOO VHH WKHLU PDQXIDFWXULQJ VHFWRUV GHFOLQH ZLWKRXW DFKLHYLQJ LQGXVWULDOLVDWLRQ:KLOH
WKLVVXJJHVWLRQLVVWULNLQJE\LWVHOILWLQGLFDWHVWKHSUREOHPRIWKHHFRQRPLFVWUXFWXUHRIPRVW$IULFDQ
FRXQWULHV 3UHVHUYLQJ WKH FRORQLDOW\SH WUDGH FKDUDFWHULVWLFV RI FRPPRGLW\ H[SRUWV ZLWK OHVV YDOXH
DGGHG$IULFDKDVEHHQVX൵HULQJIURPDZHDNPDQXIDFWXULQJVHFWRUHVSHFLDOO\IRUH[SRUWV
:KLOHLWLVQRWHDV\WRLGHQWLI\ZKHWKHUWKHGHFOLQHRIPDQXIDFWXULQJDQGDJULFXOWXUHLQWKHFDVH
RI$IULFD LV WKH FDXVH RU WKH UHVXOW RI QDWXUDO UHVRXUFH H[SRUWV WKLV GHFOLQH FOHDUO\ LQGLFDWHV WKDW
WKH JRYHUQPHQWV RI UHVRXUFHGHSHQGHQW FRXQWULHV GR QRW KDYHPDQ\ RSWLRQV WR LQYHVW GRPHVWLFDOO\
XVLQJ WKH PRQH\ UDLVHG WKURXJK LVVXLQJ (XURERQGV:KLOH PRVW RI WKH JRYHUQPHQWV DUH DZDUH RI
WKHQHFHVVLW\RIIRVWHULQJWKHPDQXIDFWXULQJVHFWRU WRGLYHUVLI\WKHHFRQRP\ WKHGHYHORSPHQWRIDQ
LQGXVWU\REYLRXVO\WDNHVWRRORQJWRUHDSWKHLQYHVWPHQWUHWXUQIRUVKRUWWHUPGHEWUHSD\PHQWV
7KH'H¿FLWV
$QRWKHU IHDWXUH RI UHVRXUFHGHSHQGHQW HFRQRPLHV LV WKH ERRPDQGEXVW F\FOH RI UHVRXUFH UHYHQXH
JLYHQWKHVKRUWWHUPF\FOLFDOPRYHPHQWRILQWHUQDWLRQDOSULFHVZKLFKRIWHQUHVXOWVLQDFKURQLFEXGJHW
GH¿FLW7KHPHFKDQLVPEHKLQGWKLVLVPRUHOLNHO\H[SODLQHGE\KXPDQSV\FKRORJ\WKDQE\HFRQRPLF
WKHRU\:KHQUHYHQXHLQFUHDVHVLWLVHDV\WRLQFUHDVHH[SHQGLWXUHVEXWLWLVGL൶FXOWWRUHGXFHVSHQGLQJ
RQFHUHYHQXHGHFUHDVHV%HOLHYLQJWKDWWKHGRZQWXUQZLOOQRWODVWORQJSHRSOHWHQGWRLQFUHDVHWKHLU
ERUURZLQJ$VLGHIURPWKLVSUREOHPPRVW$IULFDQFRXQWULHVVX൵HUIURPDZHDNWD[FROOHFWLRQV\VWHP
ZKLFKOHDGVWRDFKURQLFEXGJHWGH¿FLWWRPHHWWKHKLJKGHPDQGRIVSHQGLQJIRUGHYHORSPHQWSURMHFWV
$QRWKHULVVXHDVVRFLDWHGZLWKUDSLGO\JURZLQJHFRQRPLHVLVWKDWLPSRUWVWHQGWRJURZPXFKIDVWHU
WKDQ H[SRUWV UHVXOWLQJ LQ D FKURQLF WUDGH EDODQFH GH¿FLW ,Q 6XE6DKDUDQ$IULFD D IHZ FRXQWULHV
VXFK DV =DPELD KDYH UHFHQWO\PDQDJHG WRPDLQWDLQ WKHLU WUDGH EDODQFH EXWPRVW RI WKH FRXQWULHV
FRQWLQXRXVO\ UXQ D WUDGH GH¿FLW )XUWKHUPRUH WKH FKDUDFWHULVWLFV RI WKH HFRQRPLHV DV GHYHORSLQJ
FRXQWULHVGULYHVWKHGHPDQGIRULPSRUWVRIFDSLWDOJRRGVZKLFKUHVXOWVLQDFXUUHQWDFFRXQWGH¿FLW
7KH QHJDWLYH LQWHUQDWLRQDO EDODQFH RI SD\PHQWV FRXSOHG ZLWK WKH JRYHUQPHQW EXGJHW GH¿FLW
PDNHV WKH SURVSHFW HYHQPRUH GL൶FXOW$V D UHVXOW LQPDQ\ 66$ FRXQWULHV (XURERQG LVVXDQFH LV
HQDEOHGLPSOLFLWO\RUH[SOLFLWO\XVLQJIXWXUHQDWXUDOUHVRXUFHUHYHQXHDVFROODWHUDO
5. The Case of Ghana
/RQJEHIRUHWKHFRORQLVDWLRQE\WKH:HVWWKHHFRQRP\RIWKHUHJLRQQRZNQRZQDV*KDQDGHSHQGHG
RQJROGH[SRUWV7KHHFRQRP\VWDUWHGWRH[SRUWFDFDRLQWKHFRORQLDOSHULRGZKLFKVWUHQJWKHQHGWKH
GHSHQGHQFH RI WKH HFRQRPLF VWUXFWXUH RQ FRPPRGLW\ H[SRUWV7KH H[SHFWDWLRQ RI R൵VKRUH RLOZDV
VWURQJXQGHU%ULWLVKUXOHEXWVXEVHTXHQWGLVFRYHULHVZHUHQRWRQDFRPPHUFLDOVFDOH7KHH[SHFWDWLRQ
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3HULSKHU\RU%DWWOHIURQW$IULFDLQWKH,QWHUQDWLRQDO(FRQRP\
RIRLO LQ*KDQD UHPDLQHGVWURQJHYHQDIWHU LQGHSHQGHQFHZLWKH[SORUDWLRQFRQWLQXLQJERWKRQ ODQG
DQGR൵WKH7DQREDVLQ
,Q  .RVPRV 2LO DQG 7XOORZ 2LO DQQRXQFHG WKH ORQJDZDLWHG GLVFRYHU\ RI R൵VKRUH RLO
&RPPHUFLDOSURGXFWLRQVWDUWHGDQGRLOUHYHQXHEHJDQWRÀRZDWWKHHQGRI2QWKHRWKHUKDQG
LQ*KDQDJDLQHGDFFHVVWRWKHLQWHUQDWLRQDOFDSLWDOPDUNHWGHVSLWHLWVUHFHQWKLVWRU\DVRQHRI
WKH+,3&VDQGWKHFRPSOHWLRQRIWKHGHEWFDQFHOODWLRQSURFHVVMXVWRQH\HDUHDUOLHU*KDQDLVVXHGLWV
¿UVW(XURERQGVLQPDLQO\WRUHSD\GRPHVWLFGHEWZLWKLWVKLJKLQWHUHVWUDWH
:LWKWKHSURVSHFWRIIXWXUHRLOUHYHQXHWKHJRYHUQPHQWVWDUWHGWRVSHQGPRUHWKDQSODQQHGSDUWO\
WRPHHWWKHH[SHFWDWLRQRIWKHSRSXODWLRQDQGSDUWO\RZLQJWRWKHUXOLQJSDUW\¶VKRSHRISOHDVLQJWKH
FRQVWLWXHQF\7KH FKDQJH VWDUWHGZLWK DQ LQFUHDVH LQ WKH VDODULHV RI SXEOLF VHUYDQWVZKLFK UHVXOWHG
LQ D ODUJHU EXGJHW GH¿FLW DQG D IXUWKHU LQFUHDVH LQ VKRUWWHUPERUURZLQJ IURP WKH GRPHVWLFPDUNHW
:%7KHLQFUHDVHLQGRPHVWLFGHEWKRZHYHUDOVRVHHPVWREHDFRQVHTXHQFHRIWKHSUHYLRXV
LQWHUQDWLRQDOGHEWDQGWKH+,3&LQLWLDWLYHSURFHVV)LJXUHVKRZVWKDW*KDQDLDQERUURZLQJIURPLWV
GRPHVWLFPDUNHWVWDUWHGWRLQFUHDVHHYHQEHIRUHWKHRLOGLVFRYHU\
$IWHU WKUHH LVVXDQFHV RI (XURERQGV DQG IXUWKHU GHWHULRUDWLRQ LQ WKHPDFURHFRQRP\ ODUJHO\ GXH
WR ORZHU RLO UHYHQXH WKDQ H[SHFWHG EHFDXVH RI WKH ORZ LQWHUQDWLRQDO HQHUJ\ SULFH WKH JRYHUQPHQW
DSSURDFKHG WKH ,0) WR UHTXHVW D UHVFXH LQ  *KDQD UHFHLYHG WKUHH\HDU OHQGLQJ XQGHU WKH
([WHQGHG&UHGLW)DFLOLW\RIWKH,0)RI6'5PLOOLRQRUDERXW86'PLOOLRQDVRI0DUFK
 ,0) :KLOH UHFHLYLQJ ,0) VXSSRUW *KDQD LVVXHG D IRXUWK (XURERQG LQ ZLWK D
SDUWLDOJXDUDQWHHE\WKH:%DQGD¿IWKLQ7KXVWKHGHEWRXWVWDQGLQJDWWKHHQGRI-XQH
DPRXQWHGWR86'ELOOLRQ%HFDXVHWKH¿UVW(XURERQGLVVXHGLQDOUHDG\UHDFKHGUHGHPSWLRQ
LQWKHUHSD\PHQWVHHPVWRKDYHEHHQDFFRPSOLVKHGXVLQJSDUWRIWKH(XURERQGLVVXHGLQ
5HSHDWHG GLVFXVVLRQ DQG ZDUQLQJV DJDLQVW WKH LVVXDQFH RI (XURERQGV E\ WKH GRPHVWLF DQG
LQWHUQDWLRQDO PHGLD DQG FRPPHQWDWRUV QRWZLWKVWDQGLQJ JRYHUQPHQW H[SHQGLWXUH VHHPV WR EH
LQFUHDVLQJIXUWKHU)RUH[DPSOHWKHIUHHVHQLRUKLJKVFKRRO6+6ZDVLQWURGXFHGLQ6HSWHPEHU
DIWHU WKH LQVWDOODWLRQ RI WKH QHZ UHJLPH LQ 7KH LQWURGXFWLRQ RI WKH IUHH 6+6ZDV SDUW RI WKH
PDQLIHVWRRIWKHSUHVLGHQWLDOHOHFWLRQLQEXWWKHDQQRXQFHPHQWRILWVLQWURGXFWLRQZDVPDGHRQ
VKRUWQRWLFHDQGWKHUHVHHPVWREHDQRQJRLQJGLVSXWHRYHUWKHEXGJHWVRXUFHDQGLWVVXVWDLQDELOLW\
'HVSLWH WKH GHSHQGHQFH RQ FRPPRGLWLHV VXFK DV JROG FDFDR DQG QRZ FUXGH RLO WKH
PDFURHFRQRP\ RI *KDQD KDV EHHQ UHODWLYHO\ VWDEOH HVSHFLDOO\ ZKHQ FRPSDUHG ZLWK LWV UHVRXUFH
ULFKQHLJKERXU1LJHULD7KLVVHHPV WREHZK\*KDQDKDVEHHQVXFFHVVIXO LQ LWVVHULHVRI(XURERQG
LVVXDQFHV +RZHYHU WKH FDVH RI *KDQD VWLOO VXJJHVWV WKDW ZLWK D UHVRXUFH ERRP HYHQ D UHODWLYHO\
VRXQGHFRQRP\FDQVOLSDZD\IURPSUXGHQWPDFURHFRQRPLFPDQDJHPHQW5HFHQWO\WKHFHGLKDVEHHQ
GHSUHFLDWLQJDJDLQVWWKH86GROODULQQRPLQDOWHUPDQGZLWKWZRGLJLWUDWHLQÀDWLRQWKHZHDNFXUUHQF\
ZLOOSODFHDJUHDWHUEXUGHQRQIXWXUHGHEWUHSD\PHQWV
'LVFXVVLRQ
([SHULHQFHVRI+LVWRU\
7DEOH  VKRZV D VHOHFWHG OLVW RI SDVW VRYHUHLJQERQGGHIDXOWV DURXQG WKHZRUOG7KH WDEOH FOHDUO\
VKRZV WKDW XQWLO UHFHQWO\ PRVW RI WKH VRYHUHLJQ VWDWHV WKDW GHIDXOWHG RQ IRUHLJQ ERUURZLQJ ZHUH
HPHUJLQJHFRQRPLHVHVSHFLDOO\LQ/DWLQDQG&HQWUDO$PHULFD6LQFHWKHUHFHQWLQWHUQDWLRQDO¿QDQFLDO
FULVLV*UHHFHDQG&\SUXVKDYHDOVRDSSHDUHGRQWKHOLVW+RZHYHUWKHPRVWUHFHQWHQWU\WRWKHOLVWLV
0R]DPELTXHZKLFKLVWKH¿UVW$IULFDQFRXQWU\WRKDYHGHIDXOWHGRQD(XURERQG 
7KH5HSXEOLFRI&RQJRZDVDOVRUHSRUWHGWRKDYHPLVVHGDVFKHGXOHGSD\PHQWEXW LWVXEVHTXHQWO\PDGHDIXOO
SD\PHQW:LJJOHVZRUWK)LQDQFLDO7LPHV
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:KDW FDQ ZH OHDUQ IURP WKH H[SHULHQFHV RI WKH GHIDXOWLQJ HFRQRPLHV" :K\ DUH WKHUH VR
PDQ\ UHSHDWHG GHIDXOWV DQG ZKDW NLQG RI LPSDFW GRHV D VRYHUHLJQ GHIDXOW KDYH RQ DQ HFRQRP\¶V
GHYHORSPHQW"
5HIHUULQJ WR WKHFXUUHQW VLWXDWLRQ+DTXHet al.  VWDWH WKDW OHVV¿QDQFLDOO\ UHOLDEOH$IULFDQ
FRXQWULHVFDQQRORQJHUGHSHQGRQµPDUNHWGLVFLSOLQH¶LQWKHVHQVHWKDWWKHPDUNHWQRORQJHUFHQVRUV
GHEWRUV ZKRVH FUHGLWZRUWKLQHVV LV LQ GRXEW +RZHYHU WKH LVVXDQFH RI (XURERQGV DOVR ODFNV DQ
LQFHQWLYHPHFKDQLVPZKLFKLVXVXDOO\SDUWRIPDUNHWEDVHGFRQWUDFWV
$EVHQFHRIDQ,QFHQWLYH0HFKDQLVP
7KHH[LVWHQFHRIUHSHDWHGGHIDXOWVDQGWKHORQJOLVWRIGHIDXOWLQJFRXQWULHVVXJJHVWWKDWWKHPHFKDQLVP
RIFRQWUDFWHQIRUFHPHQWLVPDOIXQFWLRQLQJLQWKHFDVHRILQWHUQDWLRQDOVRYHUHLJQGHEW'LVFXVVLRQVRI
PHFKDQLVPVRIFRQWUDFWHQIRUFHPHQWRIWHQHPSOR\DJHQF\WKHRU\WRH[SODLQWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ
FRQWUDFWRUV)RUH[DPSOHLQWKHFDVHRID¿QDQFLDOFRQWUDFWDOLVWHGFRPSDQ\UDLVHVPRQH\E\LVVXLQJ
VKDUHV+HUHWKHVKDUHKROGHUVDUHWKHSULQFLSDODQGWKHH[HFXWLYHVRIWKHFRPSDQ\DUHWKHDJHQWDQG
WKHLU UHODWLRQVKLS LV HPEHGGHG LQ DQ LQFHQWLYH PHFKDQLVP 7R SUHYHQW PRUDO KD]DUG RI WKH DJHQW
VKDUHKROGHUV KDYH DQ LQFHQWLYH DQG D PHFKDQLVP WR PRQLWRU WKH H[HFXWLYHV WKURXJK D PDQDJHULDO
ERDUG 7KH H[HFXWLYHV LQ WXUQ KDYH DQ LQFHQWLYH WR PDQDJH WKH EXVLQHVV SUR¿WDEO\ VR WKDW WKHLU
VDODULHVLQFUHDVH+HUHWKHSRVVLEOHSHQDOWLHVDUHDUHGXFWLRQRIWKHLUSD\PHQWRUGLVPLVVDOLQDVHULRXV
FDVH+RZHYHUVXFKDQLQFHQWLYHPHFKDQLVPLVOHVVFOHDULQFRQWUDFWVEHWZHHQIRUHLJQFUHGLWRUVDQG
VRYHUHLJQGHEWRUV
,QWKHFDVHRIWKH(XURERQGVLVVXHGE\66$FRXQWULHVWKHSULQFLSDOi.e.WKHLQWHUQDWLRQDOLQYHVWRUV
DUHEDVLFDOO\LQIDYRXURIULVNLQWKHVHQVHWKDWWKH\DUHLQYHVWLQJLQDERQGFDWHJRULVHGDVVSHFXODWLYH
JUDGH2QWKHRWKHUKDQGDGHEWRUJRYHUQPHQWVKRXOGEHUHVSRQVLEOHIRUJURZWKIRUWKHVDNHRIWKH
SULQFLSDOEXWWKHUHLVDPSOHURRPIRUPRUDOKD]DUG
%RUHQV]WHLQ DQG 3DQL]]D  VXJJHVW WKDW WKHUH DUH IRXU W\SHV RI GHIDXOW FRVWV IRU D ERQG
LVVXLQJ JRYHUQPHQW UHSXWDWLRQ SRVVLEOH VDQFWLRQV LQ WUDGH UHODWLRQVKLSV DGYHUVH H൵HFWV RQ WKH
GRPHVWLF¿QDQFLDOV\VWHPDQGSROLWLFDOFRVWV7KHVHFRVWVVKRXOGSUHYHQWPRUDOKD]DUGVDQGGHIDXOWV
%RUHQV]WHLQDQG3DQL]]DFRQFOXGHWKDWWKHQHJDWLYHH൵HFWVRIWKHVHHFRQRPLFFRVWVGRQRWODVWORQJ
EXWWKDWWKHSROLWLFDOFRVWPD\EHUHODWLYHO\ODUJH+RZHYHUDVLVRIWHQWKHFDVHZLWK$IULFDQFRXQWULHV
ZKHUHSROLWLFDOV\VWHPVDUHQRWWKDWVWDEOHWKHUHJLPHWKDWLVVXHGWKHVRYHUHLJQERQGLVQRWOLNHO\WR
EHLQSRZHUDWWKHWLPHRIUHGHPSWLRQ$VDUHVXOWWKHUHDUHDOPRVWQRFRVWVDVVRFLDWHGZLWKVRYHUHLJQ
GHIDXOWWKDWDUHVWURQJHQRXJKWRHQIRUFHDFRQWUDFW
7KH LQFHQWLYH PHFKDQLVP VXJJHVWHG E\ %XORZ DQG 5RJR൵  RQ ZKLFK WKH VWXG\ E\
%RUHQV]WHLQ DQG 3DQL]]D 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DQG LVFDOOHG WKHµLQQRYDWLYH¿QDQFLDOPHFKDQLVP¶.HWNDUDQG5DWKD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RXWVLGHWKHERUURZHU¶VFRXQWU\XVLQJDVSHFLDOSXUSRVHYHKLFOH639+HUHWKHIXWXUHUHYHQXHVHUYHV
DVFROODWHUDORUHYHQDVGLUHFWSD\PHQWWRWKHLQYHVWRU7KLVVXJJHVWVWKDWIRUUHVRXUFHULFKFRXQWULHV
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7ZLVWHG0DUNHW'LVFLSOLQHDQG0HFKDQLVP
:KLOH WKHUH VHHPV WR EH QHLWKHU VWURQJ HQRXJKPDUNHW GLVFLSOLQH QRU D ZHOOIXQFWLRQLQJ LQFHQWLYH
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H[LVWHQFHRIDQR൶FLDOJXDUDQWHHE\WKH:%PDNHVWKHVLWXDWLRQHYHQPRUHFRPSOLFDWHG)RUH[DPSOH
LQ WKH FDVH RI *KDQD WKH H[LVWHQFH RI ,0) VXSSRUW UHÀHFWV D PDFURHFRQRPLF ULVN LQ WKH FRXQWU\
ZKLFKVKRXOGQHJDWLYHO\D൵HFWWKHFRXSRQUDWH+DTXHet al.,QFRQWUDVW WKHH[LVWHQFHRIWKH
:%JXDUDQWHHRQWKH*KDQDLDQVRYHUHLJQERQGPHDQVDVXEVWDQWLDOLQFUHDVHLQWKHH[SHFWHGYDOXHRI
WKHUHSD\PHQWWRLQYHVWRUVEHFDXVHHYHQZKHQWKHSRVVLELOLW\RIGHIDXOWLVKLJKWKHYDOXHDWGHIDXOWLV
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GHEWRUFRXQWU\ZKLFKLVOLNHO\EXWRQO\LQWKHH[SHFWHGUHWXUQVXSSRUWE\LQWHUQDWLRQDOGHYHORSPHQW
LQVWLWXWLRQVPD\EHDEXVHGLQIDYRXURIWKHµPDUNHW¶
7KHSRVVLEOHORJLFKHUHLVWKDWZKDWHYHUWKHPDUNHWH[SHFWDWLRQLVLWLVZRUWKR൵HULQJDJXDUDQWHH
LIGRLQJVROHDGVWRDVXFFHVVIXO(XURERQGLVVXDQFH+RZHYHUZLWKWKHH[LVWHQFHRIDJXDUDQWHHWKH
DOUHDG\ ZHDN LQFHQWLYHPHFKDQLVP IRU WKH FRQWUDFWV FROODSVHV EHFDXVH LW VLPSO\ GLOXWHV WKH VHQVH
RIREOLJDWLRQRIVRXQGPDQDJHPHQWDQGWKHGHEWRUJRYHUQPHQWEHFRPHVHYHQPRUHSURQHWRPRUDO
KD]DUG
6RYHUHLJQ'HIDXOW,PSDFWVRQ*URZWK
+RZHYHUWKHZHDNQHVVRIWKHLQFHQWLYHPHFKDQLVPGRHVQRWPHDQWKHUHLVQRFRVWRIVRYHUHLJQGHIDXOW
IRU GHYHORSLQJ DQG HVSHFLDOO\ VPDOO HFRQRPLHV 7KH H[SHULHQFHV RI WKH /DWLQ$PHULFDQ FRXQWULHV
WHOOXVWKDWVRYHUHLJQGHIDXOWVDUHRIWHQDVVRFLDWHGZLWKFXUUHQF\FULVHVDQGGRPHVWLF¿QDQFLDOFULVHV
LQFOXGLQJ GRPHVWLF EDQNLQJ FULVHV DQG KLJK LQÀDWLRQ WKDW UHVXOW LQ VORZHU JURZWK 5HLQKDUW DQG
5RJR൵+RZHYHUDV7UHEHVFKDQG=DEHOQRWHLQWKHLUDQDO\VLVWKHFDXVDOLW\LVQRWFOHDU
2QWKHRWKHUKDQG7UHEHVFKDQG=DEHODQG$VRQXPDet al.VXJJHVWWKDWWKHVHYHULW\RI
WKHLPSDFWRIDVRYHUHLJQGHIDXOWZLOOGHSHQGRQKRZWKHFRXQWU\GHDOVZLWKWKHGHIDXOWEXWPLVVLQJD
VFKHGXOHGSD\PHQWPD\OHDGWRDSURWUDFWHGGHFOLQHLQWUDGHLQYHVWPHQWDQGJURZWK
%HFDXVH PRVW H[LVWLQJ VWXGLHV DUH EDVHG RQ WKH GDWD DQG H[SHULHQFHV RI HPHUJLQJ HFRQRPLHV
LQFOXGLQJ6RXWK$IULFDDQGRQFRXQWULHVLQWKH(8WKHVHLPSOLFDWLRQVPD\QRWQHFHVVDULO\DSSO\WR
WKHPRUH IUDJLOH HFRQRPLHVRI$IULFDQ FRXQWULHV+RZHYHU WKH IDFW WKDWPRVW ERQGLVVXHUV DUHSDVW
+,3&VPHDQVWKHUHLVOLWWOHUHDVRQWREHRSWLPLVWLFDERXWWKHLPSDFWRIVRYHUHLJQGHIDXOW
5HJDUGLQJWKHFRVWRIGHIDXOWDIXUWKHUFRQFHUQWKDWPD\WKUHDWHQGHEWRUFRXQWULHVLQ$IULFDLVWKH
H[LVWHQFH RI KHGJH IXQGV VRPHWLPHV FDOOHG µYXOWXUH IXQGV¶7KH EDVLF VWUDWHJ\ RI WKHVH IXQGV LV WR
SXUFKDVHWKHµGHVWUXFWHGERQG¶LQWKHVHFRQGDU\PDUNHWDQGWKHQµKROGRXW¶LQWKHGHEWUHVWUXFWXULQJ
QHJRWLDWLRQDQG¿OHDODZVXLWDJDLQVWWKHGHEWRUVRYHUHLJQVWDWHVWRFROOHFWWKHRULJLQDODPRXQWRIWKH
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
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7KH DFFHSWDQFH RI$IULFDQ FRXQWULHV LQWR WKH LQWHUQDWLRQDO FDSLWDO PDUNHW LV UHFHQW +RZHYHU WKLV
SKHQRPHQRQ FDQ DOVR EH YLHZHG DV ZHOONQRZQ SDUW RI WKH ERRPDQGEXVW F\FOHV RI UHVRXUFH
GHSHQGHQW HFRQRPLHV WKRXJK LQ D QHZ IRUP %DVHG RQ WKH DQDO\VHV RI SUREOHPV ZLWK UHVRXUFH
GHSHQGHQWHFRQRPLHVVLQFHWKHVZHQRZNQRZWKDWWKHVWURQJF\FOLFDOLW\RIDQHFRQRP\RQO\
GHWHULRUDWHVLWVORQJWHUPVWDELOLW\
:HPXVWQRW IRUJHW WKDW WKH UHFHQW DFFHSWDQFHRI$IULFDQFRXQWULHV LQWR WKH LQWHUQDWLRQDO FDSLWDO
PDUNHW UHÀHFWV WKH VLWXDWLRQ LQ DGYDQFHG HFRQRPLHV /RZ LQWHUHVW UDWHV DQG ORZ LQYHVWPHQW \LHOGV
KDYHOHGWRLQFUHDVHGGHPDQGIRUKLJKUHWXUQLQYHVWPHQWWDUJHWV$IULFDQVRYHUHLJQERQGVPXVWEHDQ
H[WUHPHµKLJK\LHOGLQYHVWPHQW¶IRUPRVWVRXQGLQYHVWRUVLQWKHLQWHUQDWLRQDO¿QDQFLDOPDUNHWEHFDXVH
WKH\VHHPWREHLQWHUHVWHGLQORZULVNLQYHVWPHQWJUDGHVHFXULWLHV+RZHYHUWKHLQFUHDVHLQ$IULFDQ
VRYHUHLJQ ERQG LVVXDQFHV VKRXOG UHPLQG XV WKDW KLVWRULFDOO\ XQVLJKWO\ JUHHG LQ WKH LQWHUQDWLRQDO
HFRQRP\KDVRIWHQEHHQUHDOLVHGDWRQHHQGRIWKHJOREDOHFRQRP\ZKHWKHUUHODWLYHO\SRRUSDUWVRI
ULFKHFRQRPLHVRULQ$IULFD
:KLOHPRVWRIWKH+,3&FRXQWULHVKDYHSDVVHGWKHFRPSOHWLRQSRLQWZHVWLOOQHHGWRDVNZKHWKHU
WKHGHEWSUREOHPVRI$IULFDQFRXQWULHVDUHWUXO\RYHURUZKHWKHUWKH\DUHVLPSO\FKDQJLQJWRDQRWKHU
IRUP*LYHQ WKH LQWURGXFWLRQRIPDUNHWEDVHG V\VWHPV LQWR WKHGHYHORSPHQW RI66$ LW LV QRW FOHDU
ZKRLVUHVSRQVLEOHIRUWKHGHYHORSPHQWRIWKHVHOHJDOO\ZHDNDQGVWLOOHFRQRPLFDOO\IUDJLOHFRXQWULHV
7KHVWUXJJOHVWRWDPHWKHJOREDO¿QDQFLDOPHFKDQLVPWRVHUYHGHYHORSPHQWDQGLQFOXVLYHJURZWK
ZDV IRXJKW PDLQO\ E\ /DWLQ$PHULFDQ FRXQWULHV LQ WKH V DQG V 1RZ WKH EDWWOHIURQW LV
VKLIWLQJJUDGXDOO\ WR$IULFD DQG IXUWKHU UHVHDUFK LVQHHGHG UHJDUGLQJZKHWKHU LW LV WLPH IRU$IULFDQ
HFRQRPLHVWRVHFXULWLVHWKHLUGHYHORSPHQWRUZKHWKHUWKLVLVVWLOOSUHPDWXUH
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Figure 1: SSA countries GDP growth (annual rate, excluding high income)
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Figure 2: SSA Gov. international debt outstanding (End of the year, billion
USD)
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Figure 3: Ghana: Stock of domestic debt (total, billion cedi)
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Table 1: Past sovereign bond default
Year Country Defaulted debt (Mil. US$)
1989 Argentina –
1998 Venezuela 270
1998 Russia 72,709
1999 Pakistan 1,627
1999 Ecuador 6,604
2000 Ukraine 1,064
2000 Peru 4,870
2001 Argentina 82,268
2002 Moldova 145
2003 Uruguay 5,744
2003 Nicaragua 320
2005 Dominican Rep 1,622
2006 Belize 242
2008 Nicaragua 296
2008 Ecuador 3,210
2010 Jamaica 7,900
2012 Greece 261,478
2012 Belize 547
2012 Greece 42,076
2013 Jamaica 9,100
2013 Cyprus 1,311
2014 Argentina 29,439
2015 Ukraine 13,280
2016 Mozambique 698
Data source: Moody’s 2017.
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